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METODEPENELITIAN
A.DesainPenelitian
DesainyangdigunakandalampenelitianiniyaituQuasiExperimental
Design.Bentukdesaineksperimeninimerupakanpengembangandaritrue
experimentaldesign,yangsulitdilakukan.Desaininimempunyaikelompok
kontrol,tetapitidakdapatberfungsisepenuhnyauntukmengontrolvariabelvariabel
luaryangmempengaruhipelaksanaaneksperimen.Quasiexperimental
design,digunakankarenapadakenyataannyasulitmendapatkan
kelompokkontrolyangdigunakanuntukpenelitian.
Didalamdesainkuasieksperimeniniterdapat2bentukdesainyaitu
Time-SeriesDesigndanNonequivalentControlGroupDesign.Pada
penelitianinipenelitimenggunakanbentukdesainNonequivalentControl
GroupDesignatauhampirsamadenganPretest-Postestcontrolgroup
Design,yangmanahanyapadadesaininikelompokeksperimenmaupun
kelompokkontroltidakdipilihsecararandom(acak).38
Gambar3.1.Desainpenelitianeksperimen
Keterangan:
O1:kelaseksperimensebelumdiberikanperlakuan(pre-test)
O2:kelaseksperimensetelahdiberikanperlakuan(post-test)
O3:kelaskontrolsebelumdiberikanperlakuan(pre-test)
O4:kelaskontrolsetelahdiberikanperlakuan(post-test)
X:pemberianperlakuan(treatment)39
B.PopulasidanSampel
a.Populasi
38Sugiyono,(2017),hal.114-116
39Sugiyono,(2007),hal.79
O1xO2
O3O4
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobjek/subjek
yangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkanoleh
penelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannya.
Jadi,populasibukanhanyaorang,tetapijugaobjekdanbenda-benda
alamyanglain.Populasijugabukansekedarjumlahyangadapada
objek/subjekyangdipelajari,tetapimeliputiseluruhkarakteristik/sifat
yangdimilikiolehsubjekatauobjekitu.40
PopulasidalampenelitianiniadalahseluruhSiswaKelasVMISdi
MISBidayatulHidayah-2KecamatanPercutSeiTuanTahunAjaran
2017/2018yangterdiridari2kelas.Jumlahsiswadapatdilihatpada
Tabeldibawahini:
Tabel3.1.JumlahPopulasiPenelitian
Kelas
JumlahSiswa
JumlahSiswa
Laki-lakiPerempuan
VA141731
VB191231
Jumlah
Sumber:TataUsahaMISBidayatulHidayah-2
b.Sampel
Sampeladalahbagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikioleh
populasitersebut.Bilapopulasibesar,danpenelititidakmungkin
mempelajarisemuayangadapadapopulasi,misalnyakarenaketerbatasan
dana,tenagadanwaktu,makapenelitidapatmenggunakansampelyang
diambildaripopulasiitu.41
40Sugiyono,(2017),hal.117.
41Sugiyono,(2017),hal.118.
Adapunsampelyangakanditelitiolehpeneliti,diambildaripopulasi
yaitusiswa/siswikelasVMISBidayatulHidayah-2yangakandibedakan
menjadiduakelas/kelompokyakni:
Tabel3.2.RincianSampelSiswa
NoPerlakuanMengajarKelasJumlahSiswa
1.KontrolVA31
2.EksperimenVB31
Jumlah62
Sampelyangdiambildaripopulasiharusbetul-betulrepresentatif
(mewakili)keadaaanpopulasiyangsebenarnya,makaagardapat
diperolehsampelyangcukuprepresentatifdigunakantekniktotal
sampling.
C.DefenisiOperasionalVariabel
1.DefenisiOperasional
a.PenggunaanMetodeEksperimenmerupakanmetodemengajardalam
penyajianataupembahasanmaterinyamelaluimetodepercobaanatau
mencobakansesuatusertamengamatisecaraproses.Kegiatanini
dilakukanuntukmemberikesempatankepadapesertadidikuntuk
melakukaneksplorasiterhadapmateriajaryangdiajarkanpendidik,
sertamemberikankesempatankepadapesertadidikmemperoleh
pengalamanlangsung,berfikirsecarailmiahdanrasionalserta
mendorongmerekauntukdapatmengkonstruksidan
mengembangkanpengetahuannyadimasa-masamendatang.42
b.HasilbelajarIPAadalahbesarnyahasilskoryangdiperolehsiswa
dalammengerjakansoalposttest(tesakhir)yangberbentukpilihan
gandapadamatapelajaranIPAdengankonsepcahayadansifatsifatnya.
Hasilbelajaryangdimaksudadalahhasilbelajarpadaaspek
kognitif(pengetahuan)siswasetelahdiberikanperlakuandengan
metodeeksperimendantidakdiberiperlakuandenganmetode
konvensional.
D.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatamerupakancarayangdigunakanolehpeneliti
dalammengumpulkansejumlahdatadalampenelitiannya.Tanpamengetahui
teknikpengumpulandata,makapenelitiantidakakanmendapatkandatayang
memenuhistandardatayangditetapkan.
Instrumenpenelitianadalahalatyangdigunakanolehpenelitidalam
sebuahpenelitian.Instrumenyangbaikakanmempengaruhikualitasdari
penelitian.Instrumensebagaialatpengumpuldataharusbetul-betuldirancang
dandibuatsedemikianrupasehinggamenghasilkandataempirissebagaimana
adanya.Untukmendapatkanhasilyangrelevan,tekniksertainstrumen
pengumpulandatayangdigunakandalampenelitianiniadalahobservasi,
dokumentasi,dantes:
42WahyudinNurNasution,(2017),StrategiPembelajaran,Medan:
PerdanaPublishing,hal.155.
1.Observasi
Observasiinidilakukanuntukmengamatiprosespembelajaran
yangsedangberlangsungapakahsudahsesuaiataubelumserta
mengamatiaktivitassiswaselamadiberiperlakuan.
2.Dokumentasi
Penelitimelakukanmetodedokumentasidengancaramenyelidiki
benda-bendatertulissepertibuku-buku,dokumenpenting,peraturanperaturan,
foto-fotokegiatan,dansebagainya.
3.Tes
Tesadalahcarapengumpulandatamelaluisejumlahsoalmengenai
kompetensidasaryangtelahdipelajariolehsiswadandisampaikan
kepadasiswaselakurespondensecaratertulis.Tesinibertujuanuntuk
mengukursejauhmanakemampuansiswa/ibaikdikelasVA(sebagai
kelaskontrol)dankelasVB(sebagaikelaseksperimen)MISBidayatul
Hidayah-2.
SoaltesiniberasaldarimateriIPA,yaitumatericahayadansifatsifatnya.
Soaltesterdiridari40butirsoalpilihanbergandayang
digunakanuntukmengungkapkemampuanawaldankemampuanakhir
siswasetelahdiberiperlakuanyangberbeda.Adapunkisi-kisiinstrumen
dapatdilihatpadatabel3.3dibawahini:
Tabel3.3Kisi-kisiInstrumenMateriCahayadanSifat-sifatmya
No
Standar
Kompetensidan
KompetensiDasar
IndikatorMateri
Nomor
Soal
Jum
lah
1.Standar
Kompetensi:
6.Menerapkan
sifat-sifatcahaya
melaluikegiatan
membuatsuatu
karya/model
Kompetensi
Dasar:
6.1
Mendeskripsikan
sifatcahaya
1.Menyebutkan
sumber-sumber
cahayadilingkungan
sekitar
1,2,3,4,
5
5
2.Mendeskripsikan
sifat-sifatcahaya
dalamkehidupan
sehari-hari
61
3.Menunjukkanbahwa
cahayadapat
merambatlurus
9,24,26
,40
4
4.Membedakanbenda
yangdapatditembus
olehcahayadan
bendayangtidak
dapatditembusoleh
cahaya
11,27,2
8,29,30
,31,32,
33,
8
5.Menjelaskan7,8,10,11
peristiwapemantulan
cahayadalam
kehidupansehari-hari
12,16,3
4,35,36
,3738,3
9
6.Menunjukkancontoh
peristiwapembiasan
cahayadalam
kehidupansehari-hari
13,14,1
5,17,18
,19,25
7
7.Menunjukkanbukti
bahwacahayaputih
terdiridariberbagai
warna
20,21,2
2,23
4
JumlahSoal40
Instrumenpenelitiantersebutdikatakanlayak/validjikasudah
diujicobakanterlebihdahuluuntukmemenuhipersyaratantesyangbaik.
Maka,soalpretestmaupunposttestyangakandiujikankepadasiswa
terlebihdahuludiujikepadasiswayangmemilikikemampuansama
sepertimereka.Untukmelihatkarakteristikvalid/tidaknyasoaldapat
dilakukanbeberapatesdibawahini:
a)ValiditasTes
Instrumenyangvalidberartialatukuryangdigunakanlebih
tepatuntukmengukurtes.Tujuanmemeriksavaliditasinstrumen
adalahuntukmelihatapakahinstrumentersebutmampumengukur
apayangingindiukur.
Untukmengujivaliditasbutir-butirinstrumenmakainstrumen
tersebutharusdiujicobadandianalisisdengananalisisitem.
Perhitunganvaliditasitemdilakukandenganmenggunakanrumus
productmomentangkakasardandilanjutkandenganFormula
Gilford.Perhitunganvaliditasbutirtesmenggunakanrumusproduct
momentangkakasar,yaitu:
rxy=
−( )( )
2)−( )2 2)−( )2
Keterangan:
x=Skorbutir
y=Skortotal
rxy=koefisienkorelasiantaraskorbutirdanskortotal
N=banyaksiswa
Karenapengujianvaliditasadalahsetiapitemvalidapabilarxy>
rtotal(rtotaldiperolehdarinilaikritisrproductmoment)Interpretasi.
Soalyangakandiujikankepadakelaseksperimendankelaskontrol
sebelumnyatelahdivalidasiolehsiswakelasVIMISBidayatul
Hidayah-2yangbertindaksebagaivalidatorsoal.
b)ReliabilitasTes
Ujireliabilitastesadalahuntukmelihatseberapajauhalat
pengukurtersebutreliabeldandipercaya,sehinggainstrumen
tersebutdapatdipertanggungjawabkandalammengungkapkandata
penelitian.UntukmengujireliabilitastesdigunakanrumusKuder
Richardson(KR20)sebagaiberikut:
r11=
−1
1−
2−
2
Keterangan:
r11=Reliabilitastes
n=Banyaksoal
p=Proporsisubjekyangmenjawabitemdengan
benar
q=Proporsisubjekyangmenjawabitemdengansalah
=Jumlahhasilperkalianantarapdanq
S2=Varianstotalyaituvariansskortotal
Tabel3.4.KriteriaRealibilitassuatutes
NoIndeksReabilitasKlasifikasi
01,0≤r11<0,20Sangatrendah
02,20≤r11<0,40Rendah
03,40≤r11<0,60Sedang
04,60≤r11<0,80Tinggi
05,80≤r11<1,00SangatTinggi
Untukmencarivarianstotaldigunakanrumussebagaiberikut:43
S2=
2−
( )2
Keterangan:
S2=Varianstotalyaituvariansskortotal
=Jumlahskortotal(seluruhitem)
c)TingkatKesukaran
43IndraJayadanArdat,(2013),PenerapanStatistikUntuk
Pendidikan,(Bandung:CitapustakaMediaPerintis),hal.100.
Asumsiyangdigunakanuntukmemperolehkualitassoalyang
baik,disampingmemenuhivaliditasdanreliabilitasadalahadanya
keseimbangandaritingkatkesulitansoaltersebut.Artinyaadanya
soal-soalyangtermasukkesukaransoaldigunakanrumusyaitu:
P=
Keterangan:
P:Angkaindekskesukaranitem
B:Banyaknyapesertatesyangmenjawabdenganbenarterhadap
butiritemyangbersangkutan.
JS:Jumlahpesertatesyangmengikutites.
Tabel3.5.IndeksKesukaranSoal
BesarPInterpretasi
0,00≤P<0,30Terlalusukar
0,30≤P<0,70Cukup(Sedang)
0,70≤P<1,00Terlalumudah
d)DayaPembedaSoal
Dayapembedasoaladalahkemampuansuatubutiritemhasilbelajar
untukmendapatmembedakanantarasiswayangberkemampuantinggi
dengansiswayangberkemampuanrendah.Untukmenghitungdaya
pembedasoaldigunakanrumusyaitu:
D=
−
= −
Keterangan:
D:dayapembedaitemsoal
BA:banyaknyapesertateskelompokatasyangmenjawab
benarbutiritemyangbersangkutan
BB:banyaknyapesertateskelompokbawahyangmenjawab
benarbutiritemyangbersangkutan
JA:Banyaknyapesertakelompokatas
JB:Banyaknyapesertakelompokbawah
PA:Proporsipesertakelompokatasyangmenjawabbenar
(ingat,Psebagaiindekskesukaran)
PB:Proporsipesertakelompokbawahyangmenjawabbenar
Tabel3.6.IndeksDayaPembeda
NoIndeksDayaBedaKlasifikasi
10,0-0,20Jelek(poor)
20,21-0.40Cukup(satisfactory)
30.41-0,70Baik(good)
40,71–1,00Baiksekali(excelent)
E.TeknikAnalisisData
Analisisdatayangdigunakandalampenelitianiniterdiriatasdua
tahapanyaituanalisisdeskriptifdananalisisinferensial.Analisisdeskriptif
adalahstatistikyangdigunakanuntukmenganalisisdatadengancara
mendeskripsikanataumenggambardatayangtelahterkumpul
sebagaimanaadanyatanpabermaksudmembuatkesimpulanyangberlaku
untukumumataugeneralisasi.
Penyajiandatastatistikdeskriptifmelaluitabel,grafik,pictogram,
perhitunganmodus,median,mean,perhitungandesil,persentil,
perhitunganpenyebarandatamelaluiperhitunganrata-ratadanstandar
deviasi,perhitunganpersentase.44
1.Menghitungrata-rataskor(mean)denganrumus:
X=
2.MenghitungStandarDeviasidenganrumus:
SD= 2
−
Keterangan:
SD=Standardeviasi
2
=TiapskordikuadratkanlaludijumlahkankemudiandibagiN
=Semuaskordijumlahkan,dibagiNkemudiandikuadratkan.
Datayangdiperolehmelaluiinstrumenpenelitian,kemudiandiolah
dandianalisisagarhasilnyadapatmenjawabpertanyaanpenelitidan
mengujihipotesis.Sebelummelakukanujihipotesis,terlebihdahulu
dilakukanpengujianprasyaratanalisisdata,yaituujinormalitasdan
homogenitasgunamengetahuiapakahadayangdiperolehterdistribusi
nornaldanmempunyairagamyanghomogenatautidak.
Adapunlangkah–langkahyangdilakukandalamanalisisdatasebagai
berikut:
a.UjiPrasyaratAnalisisData
1)UjiNormalitas
44Sugiyono,hal.207-208.
Untukmengujiapakahskortesberdistribusinormalatautidak
digunakanujinormalitasliliefors,langkah-langkahnyasebagai
berikut:45
a.BuatH0danHa
b.Hitungrata-ratadansimpanganbakudatadenganrumus:
=
dan = 2−
( )
2
−1
c.SetiapdataX1,X2,..,XndijadikanbilanganbakuZ1,Z2,..,Zn
denganmenggunakanrumus =
−
( danS
merupakanrata-ratadansimpanganbakusampel.
d.Untuktiapbilanganbakuinidanmenggunakandaftardistribusi
normalbaku,kemudianhitungpeluangF(zi)=P(z≤zi).
PerhitunganpeluangF(zi)dapatdilakukandengan
menggunakandaftarwilayahluasdibawahkurvanormal.
e.SelanjutnyadihitungproporsiZ1,Z2,..,Znyanglebihkecil
atausamadenganZi.JikaproporsiinidinyatakanolehS(zi).
Maka,S(Zi)=
1,2,……, ≤
.Untukmemudahkan
menghitungproporsiinimakaurutkandatadariterkecilhingga
terbesar.
f.HitungselisihF(zi)–S(zi)kemudiantentukanharga
mutlaknya
45IndraJayadanArdat,(2013),hal.252-253.
g.Ambilhargayangpalingbesardiantaraharga-hargamutlak
selisihtersebut.SebutlahhargaterbesariniL0.
Untukmenerimaataumenolakhipotesisnol,kitabandingkanL0
inidengannilaikritisLuntuktarafnyataα=0,05.Kriterianya
adalahterimaH0jikaL0lebihkecildariLtabel.
2)UjiHomogenitas
Setelahkeduasampelpenelitiandinyatakanberdistribusi
normal,langkahselanjutnyamencarinilaihomogenitasnya.Dalam
penelitianini,nilaihomogenitasdiperolehdenganmelakukanuji
Fisher,denganrumus:
Fhitung=Variansterbesar
Variansterkecil
Dengan:
F=NilaiFhitung
S1
2=Nilaivarianterbesar
S2
2=Nilaivarianterkecil
Kriteriapengujian:
JikaFruang<Ftabel,makaHoditerima,keduakelompokberasaldari
populasiyanghomogen.
JikaFruang>Ftabel,makaHoditerima,keduakelompokdapat
dikatakanberasaldaripopulasiyangtidakhomogen.
Langkah-langkahyangdapatditempuhuntukmelakukanujiFisher
adalah:
a)Menetapkanhipotesis
b)Membagidatamenjadiduakelompok
c)Mencarisimpanganbakudarimasing-masingkelompok
d)MenentukanFruangdenganrumus:
e)Menentukankriteriapengujiandalambentuk:
f)Mencaridkpembilang(variansterbesar)dandkpenyebut
(variansterkecil),denganrumus:
g)MenentukanFruangdanFtabelkemudianmembandingkanhasil
FruangdanFtabelberdasarkankriteriayangtelahditentukan.
3)UjiHipotesis
Pengujianhipotesisdigunakanujitdengantarafsignifikanα=0,05
denganrumus:46
=
1− 2
( 1−1) 1
2+( 2−1) 2
2
1+ 2−2
(
1
1+
1
2
)
Keterangan:
T=DistribusiT
X1=Rata-ratahasilbelajarkelaseksperimen
X2=Rata-ratahasilbelajarkelaskontrol
n1=Jumlahsiswakelaseksperimen
n2=Jumlahsiswakelaskontrol
46IndraJayadanardat,(2013),hal.191.
S1
2=Varianskelaseksperimen
S2
2=Varianskelaskontrol
S2=Variansduakelas
S=Standartdeviasigabungandarikeduakelas
sampel
Hargathitungdibandingkandengantabeldengankriteriapengujipada
signifikan(α)=0,05yaitu:
a.Jikathitung>tabelartinya,adapengaruhyangpositifdansignifikan
antarametodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPAkelasV
b.Jikathitung<tabelartinya,tidakadapengaruhyangpositifdan
signifikanantarametodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPA
kelasV
F.ProsedurPenelitian
Adapunprosedurpenelitianyangpenelitilakukanadalahsebagai
berikut:
1.TahapPersiapan
a.ObservasikeMISBidayatulHidayah-2untukmemintaizin
melakukanpenelitian.
b.MemintasuratizinpenelitiankepadapihakUIN-SU.
c.MengajukansuratpermohonanizinpenelitiankepadakepalaMIS
BidayatulHidayah-2
d.BerkonsultasidenganWalikelasVAdankelasVB.
2.PelaksanaanPenelitian
a.MelakukanTesValiditasdikelasV.
b.DarisoalTesValiditasyangdiperolehdilakukanPreTest(kelasV
AdankelasVB).
c.Menyiapkanperangkatmengajardalamkegiatanbelajarmengajar
sepertiabsensiswa,RPP,daftarnilaidanlain-lain.
d.Melakukanpengajarandenganmetodeeksperimen
e.MelakukanPosttest.
3.MengumpulkanData
Dalamtahapinipenelitimengumpulkandatayangadadilapangan
baikberupadokumenmaupunpengalamanlangsungpadasaat
melakukankegiatanbelajarmengajar.
4.Analisis
Padatahapini,penelitimenganalisisdatayangtelahdiperoleh.
5.Interpretasi
Darihasilanalisisdatadiatas,dapatdiketahuiinterprestasinyaapakah
hipotesisnyaditerimaatauditolak.
6.Kesimpulan
Kesimpulandidapatsetelahkitamengetahuihasilinterpretasidata
tersebut,akhirnyadapatdisimpulkanapakahadapengaruhpenggunaan
metodeEksperimenterhadaphasilbelajarIPAsiswa.
BAB
